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Cedarville University
2012 Men's Cross Country Schedule
Date Meet Location Time/Result Details
Sept. 1 at Dayton Challenge Kettering, OH 2nd of 3 Details
Sept. 7 at Queen City Invitational Cincinnati, OH 1st of 11 Details
Sept. 15 22nd Annual Friendship Invitational Cedarville, OH 1st of 9 Details
Sept. 29 All­Ohio Intercollegiate Championship Cedarville, OH 3rd of 44 Details
Oct. 6 at Wisconsin­Parkside Invitational Kenosha, WI 1st of 15 Details
Oct. 20 Great Midwest Athletic Conference Cedarville, OH 1st of 3 Details
Nov. 3 at NCAA Division II Midwest Regional Kenosha, WI T4th of 23 Details
Nov. 10 NCCAA Championship Cedarville, OH 12th of 39 Details
Nov. 17 at NCAA Division II Championship Joplin, MO 15th of 32 Details
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